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บทคัดย่อ 
 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา
ในระดบัการอาชีวศกึษา 2)พฒันากลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาในระดบัการ
อาชีวศึกษา และ 3) จดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืม
เพ่ือการศกึษา ของประเทศไทย โดยมี3 ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศกึษาท่ี
มีการปฏิบติัท่ีดีจาก 10 ประเทศ และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู กบักลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ราย เพ่ือทดสอบปัจจยัท่ีสง่ผล
ต่อประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา ขัน้ตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
กองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศกึษาในระดบัการอาชีวศกึษา และการตรวจสอบกลยทุธ์การให้ทางเลือกฯ โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 
10 ท่าน และขัน้ตอนท่ี 3 จดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกองทนุเงินให้กู้ ยืม
เพ่ือการศกึษาด้วยเทคนิครากหญ้า (Grassroots Technique) โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย จํานวน 
10 ราย ผลการศกึษาพบวา่  
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1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)ในระดบัการอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) 
ปัจจยัด้านระยะเวลาปฏิบติังาน2) ปัจจยัด้านเจตคติท่ีดีต่อการชําระเงินคืนกองทุนฯ 3) ปัจจยัด้านการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ด้านค่าเลา่เรียน 4) ปัจจยัไม่เคยถกูมาตรการทําโทษจากกองทนุฯ 5) ปัจจยัด้านการชําระโดยการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก 6) ปัจจยั
ด้านการชําระผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank 7) ปัจจยัด้านการไม่มีการรับรองหลกัฐานรายได้ครัวเรือน และ 8) ปัจจยัด้าน
สถานศกึษาเป็นแหลง่ตรวจสอบคณุสมบติั 
2. กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับกองทุนเงินให้กู้ ยืมทางการศึกษาของสถาบันการ
อาชีวศกึษา ประกอบด้วย 1) กลยทุธ์ป้องกนัความเส่ียง 2) กลยทุธ์การสร้างความเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย 3) กลยทุธ์
ให้อย่างยัง่ยืน 4) กลยทุธ์ให้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 5) กลยทุธ์การปฐมนิเทศเชิงรุกและการปฏิสมัพนัธ์ของภาคีภาค
สว่น 6) กลยทุธ์บรรเทาและแก้ไขปัญหาหนีเ้สีย และ7) กลยทุธ์การประเมินระยะยาว 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประกอบด้วย 1) การทบทวนการกําหนดเกณฑ์การคดัเลือกผู้กู้ ยืมให้มีความเหมาะสม 
2)แลกเปล่ียนข้อมลูขนาดใหญ่ร่วมกนักบัภาคีส่วนต่าง ๆ 3) มุ่งเน้นท่ีกลุ่มผู้กู้ ด้อยโอกาสท่ีมีศกัยภาพ 4) เพิ่มศกัยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีแนะแนวและเจ้าหน้าอ่ืน ๆ 5) ค้นหาสถาบนัการอาชีวศึกษาต้นแบบเพ่ือการขยายผลและสร้างเครือข่ายการให้ท่ี
เข้มแข็ง 6) นําระบบฐานภาษีมาใช้ในการจดัเก็บการชําระเงินคืนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเง่ือนไขในการชําระเงินคืนให้
สอดคล้องกบัรายได้ และ 7) ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการในรอบปี และประเมินการตอบแทนทางสงัคมของลกูหนี ้
และยกยอ่งผู้กู้ ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 
คาํสาํคัญ:กลยทุธ์การให้ทางเลือกประสทิธิภาพกองทนุฯการอาชีวศกึษา 
 
ABSTRACT 
 
This research aimed to; analyse factors affective the efficiency of Thailand’s Student Loan Fund for 
vocation education, develop an alternative strategic giving model that would enhance the efficiency of the fund, 
and provide policy recommendations. The research involved the following processes; 1) analysis of factors that 
influence the efficiency of the Student Loan Fund for vocational education by examining 34 documentations relevant 
to student loan schemes from 10 countries. This also required testing of factors that influence the efficiency of 
the Student Loan Fund by using multiple regression analysis involved 400 samples. 2) Development of the alternative 
strategic provision model in order to enhance the efficiency of the Student Loan Fund for vocational education. 
3) Proposing of policy recommendation. This study found that:  
1.the efficiency of the student loan scheme were characterized by the following factors, 1)operation 
time period, 2) positive attitude towards loan repayment, 3) study expenses supports, 4) an absence of penalty 
enforced by the Student Loan Fund, 5) loan payment by direct debit, 6) payment via Krung Thai bank’s Tele 
Bank,7) an absence of certification for household’s income, 8) eligibility assessment by educational institution. 
2.The alternative strategic giving included; 1) risk preventions 2) provision that instigates changes in 
target group 3) sustainable application of the strategic provision 4) equality and righteousness 5) proactive 
orientationand interactions between alliances 6) non-performing loan restructure and bad debt’s relief and resolution 
7) long term assessment. 
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3.Policy recommendations included1) selection criteria should be reviewed to identify suitable loan 
applicants, 2) promotion of awareness regarding repayment as well as a formation of network alliance to exchange 
information among alliances, 3) emphasison underprivileged students and increase the number of 
counsellingteachers to work at their full capacity. 4)enhancing potentials of counselling and other staffs and 
broaden activities that lead to success in different aspects. 5) Pilot vocational institution should introduce these 
activities in other areas to increase a strong learning network 6) introduction of an effective debt collection via 
tax system which stipulates payment conditions that are commensurate with incomes and 7) assessing annual 
operational success, particularly debt collections as well as contributions of borrowers to the society and their 
commendation as a role model. 
 
Keywords: Alternative Strategic Giving,Efficiency Educational Funding, Vocational Education. 
 
บทนํา 
องค์การการศกึษาวิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (UNESCO) ได้ผลกัดนั
วาระด้านการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาสําหรับเด็กยากจน
และด้อยโอกาสอย่างมีนยัสําคญัโดยประเด็นดงักล่าวถกู
ใช้เป็นตวัชีว้ดัของเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ในปี ค.ศ. 
2030 โดยระบใุนวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ในหวัข้อท่ี 4 
ซึง่มีเป้าหมายเพ่ือให้มีการรับรองการศึกษาอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรมอย่างทัว่ถึง อีกทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(UNESCO, 2017, pp.18-19) แต่ท่ีผ่านมาพบว่า ปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง
เป็นอ ุปสรรคสําค ัญในการบรรล ุเป้าหมายด ังกล่าว
ประกอบกบัปัญหาด้านการขาดแคลนการสนบัสนนุ
งบประมาณทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในประเทศ
กําลงัพฒันา ตลอดจนการปรับเปล่ียนแนวนโยบายจาก
การให้ทนุเปลา่ (Grant) มาสูก่ารให้กู้ ยืม (Student Loan) 
และท้ายท่ีสดุนโยบายดงักลา่ว ได้กลายเป็นปัญหาในเชิง
งบประมาณของภาครัฐและภาระหนีอ้นัหนกัอึง้ของบณัฑิต
จบใหม ่(Johnstone, 2010, p.18)  
กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นอีกหนึ่ง
กลยุทธ์การให้ทางการศึกษาท่ีถูกนํามาใช้เพ่ือสนับสนุน
นโยบายการกระจายทรัพยากร ด้านอปุทาน (Supply Side) 
โดยการจดัสรรงบประมาณเพ่ือปิดช่องว่างทางการศกึษา 
ในรูปแบบของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ต่ําสําหรับเยาวชนท่ี
อยู่ในวยัเรียน ท่ีมีผลการเรียนดีและครอบครัวมีรายได้ต่ํา
สอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์,2552, 
หน้า 13-14) สําหรับกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาของไทย
หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ กยศ. นัน้ได้ใช้รูปแบบของกองทนุฯ
สินเช่ือแบบจํานอง (Mortgage type loan) โดยมีหลกัการ
สําคญัคือการกําหนดกรอบการชําระเงินคืนและอตัราดอกเบีย้
ท่ีตายตวัเช่นเดียวกับการปล่อยสินเช่ือบ้าน รถและท่ีดิน
ทัว่ไป (Ziderman, 2004, p.96) 
ผลการดําเนินการที่ผ ่านมาของกองทุนฯ
ประสบสภาวะปัญหาข้อจํากดัหลายประการ อาทิ1)ปัญหา
ด้านหลกัเกณฑ์และกระบวนการของกองทุนเงินให้กู้ ยืม
เพ่ือการศกึษา (กยศ.) 2) ปัญหากระบวนการจดัสรรเงินทนุ
ของกองทนุฯไมถ่งึมือคนยากจนท่ีมีความต้องการช่วยเหลือ
ทางการเงินเร่งด่วนอย่างแท้จริง 3) ประเด็นความยัง่ยืน
ของกองทนุฯ ได้แก่ การกําหนดอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ
ฯท่ีไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ทําให้กองทุนกู้ ยืมเงินทาง
การศึกษาเกิดสภาวะขาดทุน (โสภณ มหาเจริญ,2558,
หน้า135;ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2559, หน้า 59)  รวมไปถึง
การกําหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ีไม่เกิดความเป็นธรรม 
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ท่ีขัดแย้งกับภารกิจวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน ได้แก่หลักเกณฑ์ไม่เอือ้อํานวยให้กับเด็กใน
ครอบครัวท่ียากจน รวมไปถึงครอบครัวท่ีมีบุตรหลาน
หลายคนในวัยเรียนการกําหนดคะแนนเกรดเฉล่ียของ
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นกัศึกษาเทอมละ 2.0หลกัเกณฑ์คุณสมบติัของผู้กู้ รายได้
ขัน้ต่ําไม่สอดคลอดกับครอบครัวเด็กยากจน การรับรอง
รายได้ ขาดการตรวจสอบอย่างรัดกุมทําให้เกิดการแจ้ง
ข้อมลูอนัเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานกฎระเบียบในส่วนของ
การชําระเงินท่ีต้องชําระสําเร็จในระยะเวลา 15 ปี ทําให้มี
ผู้ ค้างชําระจํานวนมาก เน่ืองจากมีระดบัรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการชําระหนี  ้และหลกัเกณฑ์การให้เงินในส่วนของ
คา่ครองชีพค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆซึง่ไม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ
ท่ี แ ท้ จ ริ ง  ( สํ านัก ง าน เลขา ธิ ก า รสภากา รศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2558; สุประพล พาฬิโพธ์ิ และ
สมศักด์ิ สามคัคีธรรม, มปป., หน้า 8) 
เม่ือพิจารณาจํานวนเงินคงค้างชําระและร้อยละ
การค้างชําระของกองทนุกู้ ยืมเงินทางการศึกษา ในระยะเวลา
10 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 ถึง ปีพ.ศ.2559 พบว่า มีจํานวนเงิน
ท่ีค้างชําระเงินคืนทัง้สิน้มากถึง271,650 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.39 เม่ือจําแนกเป็นรายปีพบว่า ปีท่ีค้างชําระ
สงูท่ีสดุได้แก่ปี 2551 จํานวน 6,697 ล้านบาทคิดเป็นร้อย
ละ 66.89 รองลงมา ปี 2550 จํานวน 6,673 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ66.30%, และปี 2558 จํานวน49,545 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 52.39ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงท่ี
ประเทศไทยประสบวิกฤติทางการเมืองและความขดัแย้ง
ทางสงัคมอย่างรุนแรง ตลอดจนจนเกิดอทุกภยัขนาดใหญ่
ครอบคลมุหลายจงัหวดัในเกือบทกุภาคของประเทศเกิด
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและนํามาซึ่งภาวะหนีส้ิน
ของคนยากจนจํานวนมาก ในขณะเดียวกนัยงัพบปัญหา
ด้านประสิทธิภาพของการจัดเก็บเงินคืน เม่ือพิจารณา
จําแนกตามระดับการศึกษา ท่ีมีอัตราการค้างชําระหนี ้
ของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา พบว่า นักศึกษา
ระดับการอาชีวศึกษา(ปวช./ปวส.) มีอัตราของการค้าง
ชําระหนีม้ากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา ระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.02ระดับนักเรียนระดับ 
มธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 19.76 และน้อยท่ีสดุไม่ระบ ุ
คิดเป็นร้อยละ 9.56  
ดงันัน้ การวิจยัครัง้นีจ้ึงมีความสําคญั เน่ืองจาก
มุง่วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพของกองทนุเงิน
ให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา เพ่ือนํามาสูข้่อเสนอเพ่ือการพฒันา
กลยทุธ์การให้ทางเลือกท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการของกองทนุฯทัง้ระบบให้มีความยัง่ยืนทัง้ระดบั
ปัจเจกบคุคล ระดบัองค์กร และระดบัภาคีเครือข่าย อีกทัง้
ยงัจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสะท้อนจากมมุมองท่ี
รอบด้าน เพ่ือประโยชน์ในการผลกัดนัการให้ของกองทนุฯ 
วางอยู่บนพืน้ฐานของการวิจยัอย่างเป็นระบบ ทัง้จากกรณี
ปฏิบติัท่ีดีของประเทศต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมลูของกรณี
ประเทศไทย การสงัเคราะห์กรอบคิดเชิงทฤษฎี และการวิเคราะห์
บริบททางสงัคมวฒันธรรมจากผู้ ได้รับผลกระทบ เพ่ือให้
การให้ของกองทนุฯมีความยัง่ยืนและเป็นธรรม  
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แนวคดิทฤษฎีกลยุทธ์การให้ (Strategic Giving)แนวคดิกองทุนเงนิให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income 
Contingency Student loans) และ ตัวแปรจากกรณีศกึษา กองทุนเงนิให้กู้ยืมทางการศกึษา 10 ประเทศ 
ตัวแปรจากกรณีศกึษา กองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมทางการศกึษา 10 ประเทศ 
 
1) คุณสมบัตขิองผู้รับทุน 
-ระดบัการศกึษา -สาขาวิชา  
-ความประพฤติ -เกรดเฉล่ีย 
 -อาย ุ -ระดบัรายได้ 
2)ประเภทการกู้ 
-คา่ครอบชีพ   
-คา่เลา่เรียน 
3) เงื่อนไขการคืนทุน  
-ระยะเวลาการชําระ 
-ชําระตามระดบัรายได้  
-มาตรการการทําโทษ 
-อตัราดอกเบีย้ 
-ระบบคืนเงิน 
4) ลักษณะกองทุน 
-แหลง่เงินทนุ 
5) กระบวนการอนุมัต ิ
-ผู้ คํา้ประกนั-ผู้ รับรองหลกัฐาน  
-ผู้ตรวจคณุสมบติั 
แนวคดิกลยุทธ์กลยุทธ์การให้ (Strategic 
Giving)  
1) มีเป้าหมายเชงิคุณค่าในการให้ 
(Value purpose)  
-ความต้องการขององค์กร –คณุคา่
สาธารณะท่ีจะเกิด 
2) ใช้รูปแบบเชงิตรรกะ (Logic Model) 
-เปล่ียนแปลง (Change) - คานงดั 
(Leverage) -เพิ่มขนาด (Scale up) 
3) ให้อย่างมีรูปแบบ (Giving Style)  
-ระดบัความร่วมมือ -ระดบั
ความสมัพนัธ์ 
4) มีกรอบเวลาการให้ (Period giving) 
-ระยะของปัญหากบัเวลาให้ –
ตดัสนิใจอตัราการจ่ายเงิน –เน้นประหยดั
งบประมาณ 
5) องค์กรและส่ือนํา(Institutions and 
Vehicles) 
-มีองค์กรส่ือกลาง และเป้าหมายการให้ท่ี
สอดคล้อง 
6) การวัดการรู้และการปฏิบัต ิ
(Measuring Knowing and Action) 
–วิจยัและประเมิน-สร้างความรู้ใหม ่
(Peter Frumkin, 2006&2010) 
แนวคดิกองทุนเงนิให้กู้ยืมที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income 
Contingency Student loans)  
1) จัดการความเส่ียงของรัฐ/องค์กร 
–รัฐฯไมเ่ก่ียวข้องกบัความเส่ียงทาง
การตลาด และความล้มเหลว (Risk 
market and failure)  
2) มีประสทิธิภาพ  
–ป้องกนัการผิดนดัชําระหนี ้(Defaults 
Protection)  
3) เป้าหมายเชงิคุณค่า  
-ลดการการเลือกไมพ่งึประสงค์ 
(Adverse Selection) หรือซ้อนเร้น
พฤติกรรม (Hidden Action) และ 
จริยวิบติั (Moral Hazard) 
พฤติกรรมอยูใ่นโครงการแล้วมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลง 
4) มีองค์กรจัดเกบ็ภาษีเป็นองค์กร
พาหนะ 
-ใช้กลไกการเก็บเงินคืนทางภาษีเงินได้
โดยระบบภาษี (Tax 
repaymentOrganization)  
(Bruce Chapman,2014) 
กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) 
 ในระดับการอาชีวศกึษา ประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพ
ของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาในระดบัการอาชีวศกึษา
ประเทศไทย  
2) เพ่ือพฒันากลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่ม
ประสทิธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาในระดบั
การอาชีวศกึษาประเทศไทย  
3)เพ่ือจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกลยทุธ์
การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกองทนุเงินให้กู้ ยืม
เพ่ือการศกึษา (กยศ.) ในระดบัการอาชีวศกึษา ประเทศไทย 
 
วธีิดาํเนินการวจัิย 
 การวิจยัชิน้นี ้เป็นการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) แบง่การดําเนินการเป็น 3 ขัน้ตอน 
ดงันี ้  
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพ 
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ในระดบัการอาชีวศกึษา 
ประเทศไทย 1.ขัน้การวิจยัเอกสาร1) แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ใน
การศึกษาครัง้นี  ้ประกอบด้วย เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
กรณีศึกษาทัง้รายงานการวิจยั บทความและเอกสารทาง
วิชาการทัง้ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์และเอกสารออนไลน์ หลงัจาก
นัน้ผู้ วิจัยจึงพิจารณาคดัเลือกโดยใช้กรอบคิดเร่ืองความ
ยัง่ยืนและการให้เชิงกลยุทธ์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
เอกสารท่ีเก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ ยืมทางการศึกษาท่ีมี
การปฏิบติัท่ีดีจาก 10 ประเทศ ได้แก่กองทุนเงินให้กู้ ยืม
เ พ่ื อกา รศึ กษาจากประ เทศ  1 )  ออส เตร เ ลี ย  2 ) 
สหรัฐอเมริกา 3) สหราชอาณาจักร 4) ฟินแลนด์ 5) 
สาธารณรัฐเกาหลี 6) แคนาดา 7) เยอรมนี 8) เขตบริหาร
พิเศษ ฮ่องกง 9) ญ่ีปุ่ น และ 10) ไทย เพ่ือสํารวจปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนช่องว่างการดําเนินการของกองทุนฯ  จาก
เอกสารทัง้สิน้ จํานวน 34 รายการ  วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลู โดยใช้วิธีการอ่านและจดบันทึก การวิเคราะห์
ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
และ 2. ขัน้การทดสอบปัจจยัท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพของ
กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณู  
 
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ทัง้สิน้ 400 คน โดย
การสุม่แบบ Stratified Three Stage Cluster Sampling 
โดยกําหนดชัน้ภมิู (Stratified) ด้วยการแบ่งสถาบนัการ
อาชีวศกึษา ออกเป็นรัฐและเอกชนจากจํานวนผู้ ค้างชําระ
ในระดบัการอาชีวศกึษา ทัง้สิน้ 786,756 คน (2557) 
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) คุณสมบัติของผู้ รับทุน 
ได้แก่ 1) ระดบัการศกึษา 2) สาขาวิชา 3) ความประพฤติ          
4) เกรดเฉล่ีย 5) อาย ุและ 6) ระดบัรายได้ 2) ประเภทการกู้  
ได้แก่ 1) ค่าครอบชีพ และ 2) ค่าเล่าเรียน 3) เง่ือนไขการ
คืนทุน ได้แก่ 1) ระยะเวลาการชําระ 2) ชําระตามระดบั
รายได้ 3) มาตรการการทําโทษ 4) อัตราดอกเบีย้ และ     
5) ระบบคืนเงิน 4) ลกัษณะกองทุน ได้แก่ แหล่งเงินทุน  
5) กระบวนการอนุมติั ได้แก่ 1) ผู้ คํา้ประกัน 2) ผู้ รับรอง
หลกัฐาน และ 3) ผู้ตรวจคณุสมบติั  
ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของกองทนุเงิน
ให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (Efficiency Student loan) 
พิจารณาจาก 1) อตัราการคืนเงิน (Repayment Ratio) 
และ 2) อตัราผิดนดัการชําระหนี ้(Default Rate)3)  
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอความ
อนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลูไปยงักลุ่มเป้าหมายและส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมลู  
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า ผู้วิจัยตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ โดยการ
หาค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงทัง้ฉบบั (Reliability) โดย
การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) รวมทัง้ฉบบัได้.83 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
ด้วยวิธีการ Stepwise Method 
  ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันากลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพสําหรับกองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศึกษา
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ในระดับการอาชีวศึกษา และตรวจสอบกลยุทธ์การให้
ทางเลือกฯโดยใช้เทคนิค Policy Delphi 
 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง แหล่งข้อมลู ได้แก่ 
ด้านนโยบาย นักวิชาการและนักวิจัยท่ีได้ทําการการวิจัย
และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน
เงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา และด้านปฏิบัติ ได้แก่ผู้บริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย  ท่ี มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมและ
ดําเนินการตามนโยบายกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาใน
สถานศกึษารวมทัง้สิน้ จํานวน 10 ทา่น 
 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์ 
ผู้ เช่ียวชาญและสง่แบบประเมินไปยงัผู้ เช่ียวชาญทางไปรษณีย์  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบประเมินประกอบด้วย
แบบประมาณคา่และคําถามปลายเปิด 
 การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
(Content Analysis) และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) 
 ขัน้ตอนท่ี 3 จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
กลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกองทนุเงิน
ให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา ในระดับการอาชีวศึกษาประเทศ
ไทย โดยใช้เทคนิครากหญ้า (Grassroots Technique) 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่ ลกูหนีข้อง
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาในระดบัการอาชีวศึกษา 
ท่ีมีงานทําแล้ว อยู่ในระหว่างการชําระเงินคืน และ มี
พฤติกรรมการค้างชําระอย่างน้อย 1 ปี ผู้ ให้ข้อมลูทัง้สิน้
จํานวน 10 ราย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้เทคนิคราก
หญ้า (Grassroots Technique) โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ นกา ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่ แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึแบบมีโครงสร้าง  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิง
เนือ้หา (Content Analysis) โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องต้องกนัของข้อมลู (Method of Agreement) 
 
 
 
สรุปผลการวจัิย 
1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกองทนุ
เงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในระดบัการอาชีวศึกษา
ประเทศไทย  
ผลการศึกษาพบว่า 1.ผลการทดสอบปัจจยัท่ี
ส่งผลต่ออตัราการคืนเงินต่อจํานวนเงินขัน้ต่ําตามเง่ือนไข 
(Repayment Ratio) มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ทัง้หมด 
6 ตัวแปร จําแนกเป็นตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน
ทิศทางบวกต่ออัตราการชําระเงินคืน จํานวน 3 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) สถานศึกษาตรวจสอบคณุสมบติั 2) การไม่เคย
ถกูทําโทษจากกองทนุฯ และ 3) การถกูมาตรการฟ้องร้อง
ต่อศาลยึดทรัพย์ และปัจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติใน
ทิศทางลบต่ออตัราการชําระเงินคืน จํานวน 3 ตวัแปร ได้แก่
1) ผู้ใหญ่บ้านรับรองหลกัฐาน 2) การกู้ ยืมในสาขาโรงแรม
และการท่องเท่ียว และ3) การคิดอตัราดอกเบีย้ตามจริง 
และ 2.ผลการทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการผิดนัด
ชําระหนี ้(Default Rate) มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 ทัง้สิน้
จํานวน 14 ตวัแปร จําแนกเป็นตวัแปรท่ีสง่ผลในทิศทางบวก
ต่อการลดอัตราการผิดนัดชําระหนี  ้จํานวน 8 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) สถานศึกษาเป็นแหล่งตรวจสอบคณุสมบติั      
2) เจตคติต่อกองทนุ กยศ. 3) ชําระเงินผ่านการหกับญัชี 
4) ชําระเงินผ่าน Tele Banking 5) ขอสนบัสนนุค่าเลา่เรียน
6) ระยะเวลาทํางาน 21 ปี ถึง 25 ปี 7) เกรดเฉล่ีย และ   
8) ไม่มีการรับรองหลกัฐาน และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลใน
ทิศทางลบตอ่การลดอตัราการผิดนดัชําระหนี ้จํานวน 6 ตวัแปร
ได้แก่ 1) ผู้ ใหญ่บ้านรับรองหลกัฐาน 2) ถกูปรับเงินจาก
มาตรการทําโทษ 3) ความประพฤติขณะรับทนุ 4) ผู้ปกครอง
คํา้ประกนั 5) สาขาธุรกิจค้าปลีก และ 6) ไม่มีการการตรวจ
คณุสมบติั  
2.กลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษาในระดบัการอาชีวศกึษา 
ประเทศไทย 
ผลการวิเคราะห์เอกสารกองทุนฯท่ีมีแนวปฏิบติั 
ท่ีดีของประเทศต่างๆประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ด้านปัจจยัท่ีสง่ผลต่อประสิทธิภาพของกองทนุเงินให้กู้ ยืม
เพ่ือการศึกษาท่ีส่งผลทางบวกต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
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กองทนุฯ ในขัน้ตอนท่ีแรกจํานวนทัง้สิน้ 8 ตวัแปร นํามา
ยกร่างกลยทุธ์การให้ทางเลือกฯรวมไปถึงแนวคิดกลยทุธ์
กลยทุธ์การให้ (Strategic Giving) และแนวคิดกองทุน
เงินให้กู้ ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income 
Contingency Student loans)ตลอดจนผลการประเมิน
รูปแบบจากผู้ เชี่ยวชาญด้านปฏิบตัิและด้านนโยบาย 
จํานวน 10 ท่านพบประเด็นข้อเสนอกลยทุธ์การให้
ทางเลือกที ่มีความยัง่ย ืนและเป็นธรรมสําหรับฝ่าย
กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ดังพอสรุปได้
ดงันี ้
 
กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย 
1. กาํหนดทศิทาง (Formulating Organization’s mission/Goal Setting) 
วสัิยทัศน์ (Vision) : กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษามีการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ เป็นธรรม และยัง่ยืน 
ภารกิจ (Mission) : ป้องกนัความเส่ียงด้านการให้ของภาครัฐ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลกูหนีก้ยศ. ลดปัญหาการค้าง
ชําระหนี ้พฒันาระบบการชําระหนีคื้นอยา่งสะดวก และให้คณุคา่กบัลกูหนีผู้้ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
กรอบเวลา: ปี พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2566 
กลยุทธ์ (Strategy) : 
1) กลยุทธ์ป้องกันความเส่ียง 
1.1) ลดปัญหาการเลือกให้ท่ีไมพ่งึประสงค์ 
1.2) กระบวนการขออนมุติัท่ีมีประสทิธิภาพ 
1.3) ประเมินความเส่ียง 
- ตัวชีวั้ด (KPI)  
- ผลการประเมินผู้ รับทนุท่ีตรงกบัเป้าหมายของโครงการฯด้านพฤติกรรมของผู้ รับทนุ 80% 
- ขัน้ตอนการขออนุมัติของผู้ กู้ ยืมรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
กลุม่เป้าหมาย 
- มีอตัราความเส่ียงอยูใ่นระดบัน้อยและน้อยมาก 
2) การให้เพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย 
2.1) การเปล่ียนแปลงระดบัตวับคุคล  
2.2) การเปล่ียนแปลงระดบัองค์กร  
2.3) การเปล่ียนแปลงระดบัเครือข่าย  
-ตัวชีวั้ด (KPI)  
- จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 80% ของกลุม่เป้าหมาย 
- มีระบบท่ีปรึกษาอยา่งน้อย 1 ระบบ 
 มีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
3) ให้อย่างย่ังยืน 
3.1) กลวิธีในการให้ทนุ 
3.2) กลวิธีด้านโครงการ 
3.3) อนมุติัให้กู้ ยืมตามช่วงเวลาและขนาดความต้องการ 
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กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย (ต่อ) 
1. กาํหนดทศิทาง (Formulating Organization’s Mission/Goal Setting)(ต่อ) 
กลยุทธ์ (Strategy) :(ต่อ) 
3.4) เน้นความยัง่ยืนของกองทนุ 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- มีระบบคดักรองเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้กู้ ท่ีมีความขาดแคลน 
- สง่เสริมการกู้ ยืมในสาขาท่ีมีงานทําเพ่ือลดความเส่ียงด้านการจ่ายเงินคืน  
- สร้างความพร้อมและความเข้าใจตอ่ผู้กู้ ยืมเงินทางการศกึษาในกระบวนการการกู้ ยืม  
- มีระบบการทํางานเชิงรุกเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในระยะยาว 
     - มีแผนการใช้งบประมาณในอนาคตอยา่งชดัเจนครบวงจรเชิงกระบวนการทกุปี 
     - ประเมินการให้กู้ ยืมทกุปีเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงด้านประสทิธิภาพและความคุ้มคา่ 
4) ให้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
4.1) ความเข้มแข็งทางการเงิน 
4.2) เน้นให้อยา่งครอบคลมุ 
4.3) เพิ่มขนาด การทําซํา้ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- งบประมาณในการให้ทนุมีความเพียงพอและเพิ่มขึน้ 
- จํานวนผู้ได้รับทนุมากขึน้ และมีความครอบคลมุตอ่ความต้องการจําเป็น 
- เกิดโครงการใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ท่ีประสบความสําเร็จเพิ่มขึน้ 
5) การปฐมนิเทศเชงิรุกและการปฏสัิมพันธ์ของภาคีภาคส่วน 
5.1) เพิ่มเติมเทคนิคการส่ือสารท่ีมีคณุภาพทัง้ในองค์กรและกบัองค์กรภาคี 
5.2) สร้างความสมัพนัธ์เชิงรุก 
5.3) ปฐมนิเทศเพ่ือการสร้างเสริมจิตอาสา และ ปลกูฝังเจตคติท่ีจําเป็นตอ่การจ่ายเงินคืน กยศ. 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- ผู้ รับทนุและสถาบนัมีความเข้าใจกฎเกณฑ์ ระเบียบและกระบวนการให้ทนุเพิ่มขึน้ 
- เกิดระบบความสมัพนัธ์ในการให้ทนุและรับทนุ อยา่งมีประสทิธิภาพ 
- ผลการทดสอบเจตคติตอ่กองทนุของกลุม่เป้าหมายผา่นเกณฑ์ 80% ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด  
6) บรรเทาและแก้ไขปัญหาหนีเ้สีย   
6.1) จดัเก็บเงินคืนโดยองค์กรด้านภาษี (Tax Repayment System Organization)  
6.2) เน้นระบบการจ่ายเงินคืนท่ีมีความสะดวก (Friendly Payment System) 
6.3) เง่ือนไขการจ่ายเงินคืนท่ีสอดคล้องกบัสภาพรายได้ 
6.4) ระบบติดตามกองทนุ กยศ. ท่ีหลากหลาย 
6.5) มีมาตรการทําโทษท่ีรัดกมุ 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
อตัราการจ่ายเงินคืน (Repayment Ratio) เพิ่มขึน้ 10% ของ 30.08 (ข้อมลูปี 2008) เป็น 33% 
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กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย (ต่อ) 
1. กาํหนดทศิทาง (Formulating Organization’s Mission/Goal Setting)(ต่อ) 
กลยุทธ์ (Strategy) :(ต่อ) 
7) ประเมนิระยะยาว   
7.1) มีการวิจยัเพ่ือประเมินผลโครงการ 
7.2) สร้างความรู้ใหมใ่นการกู้ ยืมเชิงกลยทุธ์ 
7.3) การประเมินผลลพัธ์หลงัจากจบการศกึษา 
- ตัวชีวั้ด (KPI) 
- มีงานประเมินท่ีมีประโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะขององค์กร ปีละ 1 เร่ือง 
- มีโครงการวิจยัมุง่เป้าหมายเพ่ือปรับปรุงระบบการดําเนินการของกยศ.  
- ลกูหนี ้กยศ. ได้ คืนประโยชน์ ตอ่สงัคม 80 % 
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Evaluation of Organizational Resources & Environmental Op-
portunities) 
การวเิคราะห์  SWOT Analysis  
จุดแขง็: 
- เป็นองค์กรกู้ ยืมเงินทางการศกึษาท่ีอยูภ่ายใต้พรบ. กองทนุ กยศ. 2560 
- เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการสนบัสนนุทางงบประมาณจากภาครัฐคอ่นข้างสงู 
- มีหน่วยงานสถาบนัการอาชีวศกึษาพนัธมิตรทัว่ประเทศ 
จุดอ่อน: 
- ขาดประสทิธิภาพในการติดตามหนีคื้น 
- เกณฑ์การคดัเลือกผู้กู้ ยืมท่ีไร้ประสทิธิภาพ 
- ขาดระบบเข้าถงึข้อมลูรายได้ของผู้กู้ ยืมเงิน 
- รัฐแบกรับภาระความเส่ียงตามลําพงั 
โอกาส:  
- เป็นนโยบายสําคญัในทกุรัฐบาล 
- มีความต้องการกู้ ยืมในอตัราท่ีสงู 
- ความทนัสมยัของเทคโนโลยีสนบัสนนุระบบการชําระเงินคืน 
- มีความพยายามปรับปรุงและอดุช่องโหวในกระบวนการตา่ง ๆ ของการปลอ่ยสนิเช่ือ 
อุปสรรค:  
- กองทนุ กยศ. มีเจ้าหน้าท่ีในการดแูลในแตล่ะสว่นงานไมเ่พียงพอ 
- มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบอ่ยครัง้ 
- สภาพเศรษฐกิจและสงัคมทําให้มีตําแหน่งงานไมเ่พียงพอสง่ผลตอ่การชําระเงินคืน 
- ลกูหนี ้กยศ. เหน็ความสําคญัในชําระเงินคืนน้อย 
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กลยุทธ์การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับการอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย (ต่อ) 
3. การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) – เพิ่มอตัราการจ่ายเงินคืนเพิ่มขึน้ 10% ของ 30.08 (ข้อมลูปี 
2008) เป็น 33% 
กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (Business Strategy) - เพิ่มการให้บริการกบัภาคีเครือข่ายและลกูหนีใ้ห้มีความสะดวกเพิ่ม
ช่องทางการติดตอ่และการชําระเงินคืนอยา่งหลากหลายช่องทางและเพียงพอ  
กลยุทธ์ระดับปฏิบัตกิาร (Operational Strategy)-ผลกัดนัให้เป็นแหลง่กู้ ยืมทางการศกึษาท่ีมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของนกัศกึษาการอาชีวศกึษาและผลกัดนัให้มีการวิจยัและพฒันาแนวทางให้กู้ ยืมท่ีมีประสทิธิภาพ 
4. การนํากลยุทธ์ไปปฏบัิต ิ(Strategy Implementation) 
ผลกัดนักลยุทธ์การให้ทางเลือกให้เป็นวารระเร่งด่วนโดยสนบัสนุนกิจกรรมตามรูปแบบการให้ทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยผลกัดนัให้นําไปใช้ใน 3 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัองค์กร คือกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา 
2) ระดบัเครือข่ายคือ สถาบนัการอาชีวศกึษาท่ีได้รับทนุ และ 3) ระดบัของผู้กู้ ยืม  
5. การประเมนิผลและการเลือกทางเลือกกลยุทธ์ (Evaluation and Choosing Alternative Strategy) 
- จดัทํารายงานผลการดําเนินการของกลยทุธ์การให้ทางเลือก 6 เดือนต่อครัง้ เพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบติัใน
รอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา 
- นําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ได้แก่ตวัชีว้ดั และเป้าหมาย โดยดําเนินการการในชุดคณะกรรมการ
พิจารณาโดยตัง้ขึน้มาโดยผู้ อํานวยการ กยศ. หลงัท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ดําเนินการตดัสินใจในการ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การให้อยา่งเหมาะสม 
 
3. ข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกลยุทธ์
การให้ทางเลือกเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพของกองทุน
เงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ในระดับการ
อาชีวศกึษา ประเทศไทย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายถกูพฒันาขึน้จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการการนํากลยุทธ์การให้
ทางเลือกท่ีได้พฒันาขึน้จากขัน้ตอนท่ี 2 นําไปสมัภาษณ์ผู้
ได้รับผลกระทบจากนโยบายกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ
การศึกษาระดับการอาชีวศึกษา โดยเทคนิครากหญ้า
จํานวน 10 ราย วิเคราะห์ข้อมลูด้วย การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
(Content Analysis) โดยพิจารณาจากความสอดคล้อง
ต้องกนัของข้อมลู (Method of Agreement) สรุปผล
การศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ 
1) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษาควร
พิจารณาทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเหมาะสมย่ิงขึน้ 
เช่นเพิ่มเกณฑ์เกรดเฉล่ียระดับการอาชีวศึกษาอยู่ท่ี 2.5 
ขึน้ไป และส่งเสริมการกู้ ยืมในสาขาท่ีขาดแคลน และมี
ความต้องการในตลาดแรงงาน เช่นแผนกช่างได้แก่
ช่างเช่ือม ช่างสถาปนิก และช่างอตุสาหกรรม และรวมถึง
แผนกพาณิชบางสาขา 
2) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษาควร
ติดตามลกูหนีร้ะดบัการอาชีวศึกษาจากบุคคลคํา้ประกนั
ในกรณีท่ีไม่สามารถติดตามตวัผู้กู้ ยืมได้ เน่ืองจากบุคคล
คํา้ประกันของผู้ กู้ ยืมระดับการอาชีวศึกษาล้วนมาจาก
บคุคลในครอบครัว  
3) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาควรมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการ
ปล่อยเงินกู้และมีการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนกั
ในความรับผิดชอบการชําระเงินคืน กยศ.มีการใช้จ่ายเงิน
ท่ีตรงวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และสร้างนิสัยการอด
ออมและสร้างวินยัทางการเงิน และประเมินเจตคติในการ
ชําระเงินคืน กยศ. สําหรับลูกหนี  ้กยศ. ท่ียังไม่สําเร็จ
การศกึษาอยา่งน้อยภาคการศกึษาละครัง้  
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4) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษาควร
ปรับปรุงระบบการส่ือสารกบัสถาบนัการอาชีวศึกษาให้มี
ความสะดวกและหลายช่องทางเช่น เพิ่มคู่สายโทรศพัท์
สําหรับการสอบถามข้อมลู และเพ่ิมช่องทางการแจ้งข้อมลู
ยอดหนีท่ี้ต้องชําระแก่ลกูหนี ้กยศ. ทดแทนการสง่จดหมาย
แจ้งยอดหนีท่ี้มกัจะไมถ่งึท่ีหมาย หรือไมมี่ผู้ รับปลายทาง 
5) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษาควร
เช่ือมโยงฐานข้อมลูกบัองค์กรภาคีต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะข้อมลูสถิติการชําระเงินคืน 5 ปีย้อนหลงั
เพ่ือให้สถาบนัการอาชีวศกึษาใช้ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือพิจารณา
คดัเลือกผู้กู้ ยืมแต่ละแผนกและเช่ือมโยงข้อมลูกบันายจ้าง
สําหรับการหกัเงินเดือนหลงัผู้กู้ ยืมจบการศกึษา 
6) สถาบนัการอาชีวศกึษาควรพิจารณาสนบัสนนุ
การทํางานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแนะแนวให้มีหน้าท่ีหลกัใน
การรับผิดชอบงานกยศ. เป็นการเฉพาะ 
7) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษาควรเน้น
การจดัทําแผนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ีแนะ
แนวแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษาในการให้บริการ และ
เติมเต็มเทคนิคใหม่ๆ ให้กบัเจ้าหน้าท่ีแนะแนวให้มีความ
เช่ียวชาญในวิธีการดําเนินการในขัน้ตอนต่าง ๆ และมี
ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของกองทนุฯท่ีมกัมีการ
เปล่ียนแปลงบอ่ยครัง้  
8) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษา ร่วมกบั
สถาบนัการอาชีวศกึษาก่อตัง้เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีแนะแนวแต่ละสถาบนัเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และแบง่ปันความรู้ร่วมกนั 
9) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเป้าหมายจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
เพ่ือสร้างความเข้าใจกระบวนการกู้ ยืมแก่ผู้กู้ ยืมรายใหม ่
และมีกิจกรรมพ่ีพบน้องเพ่ือแลกเปล่ียนบทเรียนและ
เรียนรู้บทเรียนจากพ่ีๆทัง้สิง่ท่ีควรและไมค่วรปฏิบติั 
10) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษาควร
ปรับปรุงระบบการจดัเก็บเงินคืนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เช่น นําระบบฐานข้อมูลภาษีมาใช้ในการจัดเก็บเงินคืน 
กําหนดเกณฑ์การชําระตามความเหมาะสมของระดับ
รายได้ โดยไม่ควรเกิน 5 พนับาทต่อปี และควรเข้าถึง
ฐานข้อมลูผู้ประกนัตน ของสํานกังานประกนัสงัคมร่วมด้วย 
11) กองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินเพ่ือการศกึษาควร
พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือการชําระเงินคืนและ
แสดงข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับลกูหนีเ้ช่น การตรวจสอบยอด
หนี ้กําหนดการท่ีต้องชําระ และระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ
  
12) กองทนุเงินให้กู้ย ืมเงินเพื ่อการศึกษา
ควรทําการประเมินเพ่ือการตรวจสอบความสําเร็จของ
ตนเองในการดําเนินการในรอบปี อีกทัง้มีการเรียนรู้
บทเรียนจากกองท ุนฯ  ที ่ประสบความสําเร็จในการ
จ ัด เก ็บ เ ง ินค ืนประเทศอ่ืน  ๆ  เ พ่ือเ รียนรู้และนํามา
ประยุกต์ใ ช้  และมีการยกย่องและประเมินการคืน
ประโยชน์ของสงัคมของลกูหนี ้กยศ. อยา่งสม่ําเสมอ  
 
อภปิรายผล 
สภาพปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษาที่ผ่านมา
แม้ว่าภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการอนั
เด็ดขาดมาโดยตลอด เช่น มาตรการฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือ
ยดึทรัพย์และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะการใช้“ยาแรง” 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลลพัธ์ในระยะเวลาอนั
สัน้ แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผล
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จากข้อมลูท่ีผ่านมาพบว่า ตัง้แต่ปี
พ.ศ. 2539 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 กองทนุฯได้ปล่อยสินเช่ือ
ไปแล้วทัง้สิน้  5.4 ล้านราย จํานวนผู้ ผิดนดัชําระหนีท้ัง้สิน้ 
2.1 ล้านราย สถิติการฟ้องร้องต่อศาลทัง้สิน้ 1.2 ล้านราย 
(พลวฒิุ สงสกลุ, 2561,ออนไลน์) และแนวโน้มของการเกิด
คดีความทางกฎหมายน่าจะเพิ่มมากขึน้มีการติดตามทวง
หนีท่ี้รุนแรงมากย่ิงขึน้และคาดว่าผู้กู้ ยืมและผู้ คํา้ประกัน
จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้มีอตัราเพิ่มมาก
ขึน้เช่นกัน ดังปรากฏเป็นข่าวในส่ือมวลชนแขนงต่างๆ
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้สร้างความกงัวลต่อบคุคลคํา้ประกนั
และโอกาสในการเข้ารับการศึกษาของผู้กู้ ท่ียากจนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ (เอือ้อารีย์ อิง้จะนิล, 2561, ออนไลน์) ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นีท่ี้พบว่า ปัจจยัของบคุคลคํา้
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ประกันส่งผลในทิศทางลบต่อการลดอัตราการผิดนัด
ชําระหนี ้ดังได้กล่าวไปแล้วว่า กองทุนฯ ได้ใช้วิธีการคํา้
ประกนัแบบเดียวกบัระบบธนาคารพาณิชท่ีปล่อยสินเช่ือ
บ้านรถและท่ีดิน ทัง้ๆท่ีสินเช่ือทางการศึกษา มีเป้าหมาย
ที่แตกต่างออกไปกล่าวคือ เพื่อสนบัสนนุผู้ซึ ่งมีความ
ต้องการเงินกู้จากภาครัฐ (Ziderman,2004, p.13) ดงันัน้ 
ความรับผิดชอบจึงควรเน้นไปท่ีตวับุคคลผู้กู้ ยืมเป็นหลกั 
และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินซึง่ผู้กู้ ยืมอาศยัอยู ่ 
ในขณะเดียวกันผลกระทบภายนอก (External 
Effect) ท่ีส่งผลต่อกองทนุฯ ในการจดัเก็บเงินคืน เกิดขึน้
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ได้แก่ปัจจัยทางด้านสภาพนโยบาย
ของภาครัฐในการพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การสร้างตําแหน่งงานให้เพียงพอกับบณัฑิตจบใหม่รวม
ไปถึงวงจรของการตกงานของแต่ละกลุ่มบคุคลสาขาอาชีพ
ท่ีตา่งกนั เช่นในประเทศญ่ีปุ่ นพบว่าปัญหาการจดัเก็บเงินคืน
ในกลุ่มคนท่ีพึ่งสําเร็จการศึกษาและทํางานซึ่งมีความสามารถ
ในการชําระเงินในช่วงทํางานก่อนมีครอบครอบครัวและ
หลงัมีครอบครัวมีความแตกตา่งกนั ทําให้มีความจําเป็นท่ี
จะต้องปรับระยะเวลาการชําระให้มีความสอดคล้องตาม
สภาพรายได้และเงื่อนไขทางสงัคมที่แตกต่างกันด้วย
(Armstrong, Dearden, Kobayash & Nagase, 2018, p.14) 
ประกอบกบัผลการวิจยัพบว่า ระยะเวลาทํางาน 21 ปี ถึง 
25 ปี ส่งผลในทิศทางบวกต่อการลดอตัราค้างชําระลง นัน้
หมายความว่าการชําระเงินคืน เม่ือสําเร็จการศกึษาไปแล้ว
ในปีท่ี 2 หรือจะต้องชําระให้สําเร็จภายใน 15ปีนัน้ สัน้เกินไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศมีความไม่มัน่คง
ทางเศรษฐกิจ หรือรัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
และควรขยายช่วงของการชําระเงินคืนท่ีเหมาะสมกบัลกูหนี ้
ระดบัการอาชีวศึกษาท่ีมีความแตกต่างในการเจริญก้าวหน้า
ในทางตําแหน่งงานเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน ๆ ดงันัน้ 
จึงควรขยายกรอบการชําระเงินออกออกไปโดยให้ชําระ
เงินให้สําเร็จเสร็จสิน้ในระยะเวลาช่วง 20 ปี ตัง้แต่เร่ิมต้น
การชําระ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2552, หน้า 28) หรือปรับเปล่ียน
เป็นการชําระตลอดชีวิต (Lifelong Repayment) เพ่ือลด
ปัญหาภาระหนีอ้นัหนกัอึง้ (Repayment Burden) ของ
บัณฑิตจบใหม่ในประเทศด้อยพัฒนาเช่นกรณีของ
ประเทศไทย (Talasophon, 2011, p.172) 
นอกจากนีก้องทนุฯ ควรพิจารณามาตรการ
ปรับปรุงเง่ือนไขและเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น เง่ือนไขการคดัเลือก
ของกองทนุฯ ควรปรับเปล่ียนเพ่ือส่งเสริมให้มีการจดัเก็บ
หนีใ้นอตัราท่ีสงูขึน้อนัได้แก่  1) การกําหนดเง่ือนไขสาขาวิชา
ท่ีต้องการจากตลาดแรงงานจากผลการทดสอบทางสถิติ
พบวา่ เป็นสาขาโรงแรมและการท่องเท่ียว และปัจจยัด้าน
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก การกําหนดสาขาท่ีขาดแคลนและ
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานจึงมีความ
จําเป็นต้องนํามาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกบั
กองทุนเงินให้กู้ ยืมท่ีผูกพันรายได้ในอนาคต (Income 
Contingent Student Loan) เน่ืองจากท่ีผา่นมาพบวา่ ความ
ไร้คุณภาพของสถาบันการศึกษาและการเปิดหลักสูตร
และสาขาวิชา ท่ีไม่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ทําให้ผู้
กู้ ยืมมีความเส่ียงท่ีจะต้องตกงาน (Talasophon, 2011, 
p.170; เกียรติอนนัต์ ล้วนแก้ว, 2016, ออนไลน์)2) ควร
พิจารณาเพิ่มเง่ือนไขด้านเกรดเฉล่ียท่ีเหมาะสมมากย่ิงขึน้ 
เน่ืองจากจะสง่ผลดีในทิศทางบวกในการลดอตัราการค้าง
ชําระหนี ้อีกทัง้ยงัช่วยลดปัญหาของความเส่ียงในการออก
กลางคนั (Dropout Risk) ในระหว่างเรียน และ กยศ. ควร
สนับสนุนให้การกู้ ยืมแก่ผู้กู้ ที ่มีผลการเรียนดีเพราะจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการชําระเงินคืน (Talasophon, 2011, 
pp.168-172) และ  3) มีการกําหนดอัตราดอกเบี ย้ ท่ี
เหมาะสม ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ย ืมเพื ่อการศึกษา
กําหนดอตัราดอกเบีย้อยู่ที่อตัรา ร้อยละ 1.0ดงันัน้หากมี
การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้จะส่งผลให้จํานวนหนีค้งค้าง
เพิ่มสูงขึน้ซึ่งผู้ กู้ เงินจะมีความยากลําบากท่ีจะชําระเงินกู้  
อย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าทางเลือกของการเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้จะช่วยให้ผู้ กู้ ท่ียากจนรายใหม่ไ ด้รับโอกาส
เพิ่มขึน้ด้วย แต่ผู้ กู้ รายเก่าอาจไม่สามารถชําระเงินได้
เช่นกันดังนัน้อัตราดอกเบีย้ของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ
การศกึษา จึงควรอิงกบัอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ต่อ
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ปี 2-5 % และควรกําหนดมากกว่า 4-5% ต่อปี (ดิเรก 
ปัทมสริิวฒัน์, 2552, หน้า 28)  
มิติของการปลกูฝังเจตคติต่อการชําระเงินคืนเงิน
และการปลูกฝังพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบเป็นอีก
ปัจจยัหนึ่งท่ี มีความจําเป็นจากการทดสอบทางสถิติพบว่า
การมีเจตคติต่อกองทนุท่ีดีจะช่วยลดอตัราการค้างชําระ
หนีล้ดลง โดยเฉพาะความตระหนักและให้ความสําคัญ
ต่อหนีท้างการศึกษา ว่าเป็นหนีท่ี้ผู้ กู้ ควรต้องชําระก่อน
เป็นอันดับแรก สําหรับในกลุ่มท่ีละเลยการชําระคืนมัก
พบว่าจะมีเจตคติท่ีต่างออกไปโดยเห็นว่าการชําระหนี ้
ทางการศึกษานัน้เป็นเร่ืองท่ีไม่มีความจําเป็น จึงเน้นการ
ชําระหนีคื้นแหล่งหนีอ่ื้น ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ค่อนข้างสงูก่อน
(Gross, Cekic, Hossler, & Hillman, 2009, p.26; Christman, 
2000, p.28) นอกจากนีผ้ลการทดสอบสถิติยงัพบว่า พฤติกรรม
ของลกูหนีก้องทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษาส่งผลต่อการ
ชําระเงินคืนในทิศทางลบโดยลูกหนีท่ี้มีพฤติกรรมขาด
ความรับผิดชอบในการชําระเงินคืนและมีข้อบกพร่องในด้าน
จริยธรรม มกัสร้างปัญหาการติดตามชําระหนี ้กยศ. ตาม
กลยุทธ์ระบบการติดตามหนี ้ของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ
การศกึษา (เสาวนีย์ เหลืองวงศ์งาม, 2558, น.222) 
อนึ่ง นอกจากกองทนุฯ ควรอดุช่องโหว่ในการ
ติดตามเงินคืนในแผนระยะเร่งดว่นแล้วการปรับปรุงกลยทุธ์
ระดบัองค์กรเพ่ือเป็นทางเลือกในการปรับเปล่ียนการดําเนินการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในระยะยาว เป็นอีกสิ่งท่ีมีความจําเป็น 
ผลการวิจยัสะท้อนว่า แนวคิดการให้เชิงกลยทุธ์ (Strategic 
Giving) ของ Peter Frumkin (2010) เป็นการทํางานใน
ระดับปรัชญาอุดมการณ์และส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บรรลตุามกลยทุธ์ของโครงการ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบ
ท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงทางสงัคม (Anheier & Leat, 2006, 
p.21) กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์การให้ท่ีมีหัวใจสําคัญคือ 
การไม่สนับสนุนเงินทุนตลอดเวลาแต่เน้นการให้แบบ
ชาญฉลาด รวมไปถึงการให้เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตัว
ผู้ เรียนซึง่ไมจํ่าเป็นต้องให้เป็นตวัเงินแต่อาจให้ในลกัษณะ
ตวักิจกรรมหรือ บทเรียนต่าง ๆ หากพิจารณาอย่างลกึซึง้
แล้วแนวคิดดงักลา่วมีประโยชน์อย่างมากในการเพ่ิมและ
พฒันาศกัยภาพขององค์กรของกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีมีความสําคญั เช่น เน้นท่ีการสร้างผลกระทบ
ตอ่สงัคมท่ีมีขนาดใหญ่โดยใช้เงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
เน้นระดมทรัพยากรเพ่ือขยายโครงการให้มีความครอบคลมุ
ย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัมีกรอบระยะเวลาในการให้หรือในการสนบัสนนุ
ท่ีชดัเจนเพ่ือลดภาระของรัฐในเชิงงบประมาณลง รวมไป
ถึงมีลกัษณะการทํางานกบัภาคีองค์กรต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
และท้ายที่สุดแล้ว ยังเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ระดบัชุมชน สงัคมและประเทศชาติโดยภาพรวม จึงเห็น
ได้วา่แนวคิดดงักลา่วมองมิติในการให้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดบัองค์กรทําให้องค์กรมีวฒันธรรม วิสยัทศัน์การทํางาน
ท่ีชดัเจนและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้  
แต่อย่างไรก็ดีแนวคิดการให้เชิงกลยุทธ์เม่ือ
นํามาประยกุต์ใช้สําหรับร่างกลยทุธ์การให้ทางเลือกเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพของกองทนุ กยศ. ปรากฏว่ายงัมีช่องว่าง
ทางความรู้ท่ีจําเป็นในระบบการให้ทางการศึกษาในลกัษณะ
ของกองทนุเงินให้กู้ ยืมทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
มิติของกลไกในการปล่อยสินเช่ือรวมไปถึงกระบวนการ
จดัเก็บเงิน ซึ่งจําเป็นต้องมีแนวคิดที่ถกูพิสจูน์แล้วว่ามี
ความสามารถนําไปสู่การปฏิบติัได้จริงและมีประสิทธิภาพ 
นัน้คือแนวคิดกองทนุเงินให้กู้ ยืมท่ีผกูกบัรายได้ในอนาคต 
(Income Contingent student loans) โดย Bruce Chapman 
(2014) ที่มุ่งเน้นไปที่การขจดัความเสี่ยงของภาครัฐอนั
เกิดจากความเส่ียงของความล้มเหลวในระบบตลาดเสรี 
และการแบกรับภาระการปล่อยสินเชื่อทางการศึกษา 
รวมไปถงึมุง่เน้นการป้องกนัการผิดนดัชําระหนีซ้ึง่จากการ
ดําเนินการของกองทนุเงินให้กู้ ยืมเงินของประเทศออสเตรเลีย
พบว่ามีอตัราการผิดนดัชําระหนีใ้นอตัราท่ีน่าพอใจและมี
ประสิทธิภาพ (Chapman, 2016, p.7) โดยมีองค์ประกอบ
ของแนวคิดท่ีสําคญั ได้แก่ การป้องกันการคดัเลือกท่ีไม่
สอดคล้องกบัเง่ือนไขของกองทนุฯ รวมไปถึงการป้องกัน
การซ่อนเร้นพฤติกรรมของลกูหนีท่ี้มกัหลบหนีการชําระหนี ้
และมีกญุแจแหง่ความสําเร็จท่ีสําคญัคือมีการทํางานของ
องค์กรท่ีจัดเก็บเงินคืนท่ีมีประสิทธิภาพ อนัได้แก่องค์กร
ระบบจดัเก็บภาษี  
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กระนัน้ก็ตามสิ่งท่ีควรตระหนกัและคํานึงอยู่เสมอ
ได้แก่ การพฒันากลยทุธ์หรือการพฒันาด้านนโยบายท่ี
สนบัสนนุการให้ทางการศกึษาในรูปแบบตา่ง ๆ ควรคํานึงถึง
ความต้องการของผู้กู้ ยืมหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสําคัญ
(Demand Side) แทนท่ีจะเน้นไปในด้านของความต้องการ
การให้ของภาครัฐ (Supply Side) แนวคิดดงักลา่วเป็นหวัใจ
สําคญัในการออกแบบนโยบายทางการศึกษาท่ีไม่ใช่เพียง
แค่ประสิทธิภาพเท่านัน้ แต่คํานึงถึงโอกาสในการเข้าถึง
ระบบทางการศึกษาของเด็กยากจนเป็นสําคญั นอกจากนี ้
แนวคิดด้านความต้องการ (Demand Side) ยงัถกูพิสจูน์แล้วว่า 
สามารถสง่เสริมให้เกิดการเข้าเรียนในอตัราท่ีสงูและมีผล
ตอบกลบัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีคุ้มค่า เช่นในประเทศเม็กซิโก
และโคลมัเบีย ท่ีมีสภาพบริบททางเศรษฐกิจสงัคมไม่แตกต่าง
จากประเทศไทยมากนกั (Patrionos,2007,p.7)  
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